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A 代表右上象限（5，5～10，5～10，1 0～5，1 0）区。
双方都很满意，稳定性最高。长期关系与供应商合作关系都建
立在此基础之上。从（5 ，5 ）～（1 0 ，1 0 ）之间改善空
间还很大。





供应方完全有可能与自己的弱对手一起长期维持B 或 C 区域。
不同的通信企业情形是不尽相同的。
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